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ABSTRAKS 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa kelas 
V SD Negeri 01 Kalijirak Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar dengan teknik modelling. 
Peningkatan dilaksanakan secara proses dan produk dengan menerapkan teknik 
modelling dalam pembelajaran menulis puisi. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan di SD Negeri 01 
Kalijirak Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
yang terdiri dari 25 siswa. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua siklus yang terdiri 
dari empat komponen dari setiap siklusnya yaitu perencanaan (planning), tindakan 
(acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Penelitian ini dilakukan 
secara kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dengan guru dan siswa, tes 
menulis puisi, dokumentasi. Kemudian data dari hasil penilaian keterampilan menulis 
puisi siswa dianalisis secara deskripsi kualitatif yang meliputi analisis data proses dan 
data akhir. 
Hasil penelitian tindakan ini menunjukkan bahwa penggunaan teknik modelling di 
SD Negeri 01 Kalijirak Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi siswa. Wujud dari peningkatan tersebut adalah: 1) mampu 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis puisi, 2) mampu meningkatkan 
keterampilan siswa dalam menulis puisi. Selain itu, peningkatan secara kuantitas terlihat 
dari hasil skor rata-rata tes menulis puisi siswa dari tahap pratindakan hingga pada tes 
akhir tindakan siklus II mengalami peningkatan secara signifikan.  
Skor rata-rata sebelum dikenai tindakan (pratindakan) siswa adalah 65,0 kemudian 
setelah diberi tindakan siklus I meningkat sebesar 68,0, dan begitu juga ketika diberi 
tindakan pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 72,0. Berdasarkan uraian di atas, 
selanjutnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik modelling dapat meningkatkan 
keterampilan menulis puisi siswa kelas V SD Negeri  01 Kalijirak Kec. Tasikmadu Kab. 
Karanganyar. 
 
 
Kata Kunci : Menulis, Puisi, Teknik Modelling. 
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